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2.2. 中等教育以降における教育課程
????????????????????????????????????Vocational 
Education and Training: VET???????３????????7?????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????8?????????????????? VET???????????????
?????????????????????????????????VET???????
?Registered Training Organization: RTO???????????????????RTO??????
? TAFE???????????????????????????Adult Community Education: 
ACE???????????9???????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
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?２?Australian Qualifications Framework??????????10?
Level Summary Qualification Type
Level 1 Graduates at this level will have knowledge and skills for initial work, community involvement and/or further learning Certificate I
Level 2 Graduates at this level will have knowledge and skills for work in a defined context and/or further learning Certificate II
Level 3 Graduates at this level will have theoretical and practical knowledge and skills for work and/or further learning Certificate III
Level 4 Graduates at this level will have theoretical and practical knowledge and skills for specialised and/or skilled work and/or further learning Certificate IV
Level 5 Graduates at this level will have specialised knowledge and skills for skilled/paraprofessional work and/or further learning Diploma
Level 6 Graduates at this level will have broad knowledge and skills for paraprofessional/highly skilled work and/or further learning 
Advanced Diploma 
Associate Degree
Level 7 Graduates at this level will have broad and coherent knowledge and skills for professional work and/or further learning Bachelor Degree
Level 8 Graduates at this level will have advanced knowledge and skills for professional highly skilled work and/or further learning 
Bachelor Honours Degree 
Graduate Certificate 
Graduate Diploma
Level 9 Graduates at this level will have specialised knowledge and skills for research, and/or professional practice and/or further learning Masters Degree
Level 10
Graduates at this level will have systematic and critical understanding 
of a complex field of learning and specialised research skills for the 
advancement of learning and/or for professional practice 
Doctoral Degree
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2.3. TAFE の役割
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Overall Individual Overall R/L/S Writing
5.0 4.5 447 53 13 15 ２?
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